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ABSTRACT 
 
The Effect Of Bussines Risk Against Return On Assets (ROA) On Public 




 This research aims to know the significance of the influence of 
LDR, BOPO, FACR, NPL, IRR, and PDN simultaneous and partial to the ROA on 
the public national private banks that went public as well as free variables that 
contribute know most to changes in the General Bank ROA well-capitalized go 
public. According to the characteristics of pupolation, the number of samples in 
the studi as determined by the author is of 8 commercials banks were well-
capitalized go public during the research period 2009 – 2013, has total assets 
during the period 31 December 2013 above Rp 50 trillion, has no negative equity 
and dealing with foreign currency. 
 This research uses a cuantitative approach  using data obtained 
from the website of Indonesian Exchange Market and Bank Indonesia. The Data 
used for analysis in this study is the annual financial statements of the Banks 
during the period 8th 2009 – 2013. The value of each variable in this study were 
analyzed by the method of multiple linear regression analysis with IBM SPSS 
statistics 20. 
 From the results of hipothesis testing research note that variables 
LDR, BOPO, FACR, NPL, IRR, and PDN simultaneosly had a significant 
influence on the ROA. Partially variable BOPO and IRR have negative 
significantly to ROA, variable LDR, NPL, and PDN insignificant have positive 
effect against ROA, while variable FACR has negative effect insignificant against 
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